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Резюме: на основi педоцентричного пiдходу до виховання С. Русової
окреслено засоби iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй як iнструмент
формування в майбутнiх фахiвцiв готовностi до прогностичної дiяльностi.
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Постановка проблеми. Сьогодення потребує створення ефективної
системи прогнозування, подальшого вдосконалення методологiї та методики
розробки прогнозiв. Вирiшення цих завдань вимагає пiдвищення рiвня
професiйної пiдготовки майбутнiх фахiвцiв загалом i формування готовностi
їх до прогностичної дiяльностi зокрема.
Аналiз останнiх джерел i публiкацiй показав, що окремi аспекти
пiдготовки майбутнiх фахiвцiв до прогностичної дiяльностi, зокрема
формування прогностичних умiнь студентiв, певною мiрою дослiджено
такими вченими, як В. Безруков, Ф. Гоноболiн, А. Губа, Є. Дмитрiєв,
О. Єпiшева, Л. Лебедик [1-3; 7-8], Т. Смиковська, В. Стрельнiков [4-6].
Сучасними вченими висвiтлено рiзноманiтнi аспекти проблеми,
пов’язаної з пiдготовкою майбутнiх фахiвцiв до здiйснення прогностичної
2дiяльностi. Водночас проблема формування готовностi майбутнiх фахiвцiв до
прогностичної дiяльностi засобами iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй
не була предметом спецiального наукового дослiдження.
Тому метою статтi є розкриття принципiв застосування засобiв
iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй для формування готовностi
майбутнiх фахiвцiв до прогностичної дiяльностi.
Органiзацiя дослiджень. Експериментальну базу дослiдження
становив Верхньоднiпровський коледж Днiпропетровського державного
аграрно-економiчного унiверситету, завдання iнформатизацiї якого
практично спiвпадали iз завданнями iнформацiйної пiдготовки майбутнiх
фахiвцiв – формування iнформативної компетентностi, якi включають:
узагальнення та поглиблення теоретичних знань про головнi поняття та
методи iнформатики як наукової дисциплiни; навчання та засвоєння базових
засад iнформатики: способiв одержання, накопичення, оброблення,
зберiгання, передавання та подання iнформацiї; розвиток алгоритмiчного
стилю та культури мислення; вироблення вмiнь i навичок опису систем,
об’єктiв i зв’язкiв мiж ними; опанування загальних засобiв iнформатизацiї,
формування вмiнь i навичок роботи на ПК, засвоєння методiв роботи з IКТ
(системним i прикладним програмним забезпеченням загального
призначення); вивчення та засвоєння методiв i засобiв використання
сучасних IКТ вiдповiдно до потреб майбутньої професiйної дiяльностi
(професiйно орiєнтованого програмного забезпечення та автоматизованого
робочого мiсця); актуалiзацiя професiйних знань, умiнь, навичок з
урахуванням можливостей IКТ у фаховiй дiяльностi, зокрема виконання
обчислень; формування вмiнь i навичок планування ресурсiв IКТ, необхiдних
для виконання професiйних завдань; вироблення вмiнь прогнозувати та
приймати оптимальне рiшення або пропонувати варiанти вирiшення
проблеми у складнiй ситуацiї; розвиток комунiкативних здiбностей фахiвцiв,
навичок колективної роботи за допомогою IКТ; естетичне та екологiчне
виховання фахiвцiв; ознайомлення з методами виконання науково-дослiдної
3та проектної дiяльностi в певнiй галузi, а також комп’ютерного моделювання
прогнозу тощо.
Викладемо провiднi принципи ефективної практики навчання, якi
найвиразнiше проявляються внаслiдок використання нових iнформацiйних
технологiй.
1. Заохочення контактiв мiж студентами i викладачами. Роль викладача
дуже важлива, адже вiн повинен допомогти студентовi повiрити у свої сили
та можливостi, зрозумiти цiлi та завдання навчання. В такому разi воно стає
бiльш мотивованим, бо викладач вiдчутно посилює мотивацiю пiд час
зворотного зв’язку та застосовує засоби формування компетенцiй студентiв.
2. Розвиток спiвпрацi студентiв. Дослiдження показують, що вiдсоток
студентiв, якi спроможнi вчитися самостiйно, без спiлкування з iншими,
досить малий. Колективнi навчальнi дiї активiзують захопленiсть та
сприяють мотивацiї. Розподiл iдей полiпшує мiркування i поглиблює
розумiння. Але при такiй роботi необхiдний iндивiдуально-
диференцiйований пiдхiд для врахування ступеня розумiння, справдi
самостiйної роботи i завчасного усунення психологiчних бар’єрiв. Це вимагає
постiйного iндивiдуального опитування та тестування, а також органiзацiї
бесiд для аналiзу успiхiв кожного студента та оцiнки ступеня розумiння
навчальної iнформацiї та вiдтворення її.
3. Використання активних методiв навчання. Студенти повиннi
обговорювати матерiал, що вивчається, обмiрковувати його, зв’язувати його
зi своїм життєвим досвiдом. Плiднiсть дiалогу студентiв певною мiрою
залежить вiд умiння викладача керувати ходом дискусiї. При нагодi викладач
стає учасником дiалогу, щоб наводити зразки мовної культури i доцiльно
використовувати чати для формування особистостi студентiв.
4. Швидкий зворотнiй зв’язок. При вивченнi матерiалу студенти
потребують допомоги – це оцiнка їхнiх знань, консультацiї пiд час виконання
домашнiх завдань, аналiз та обговорення матерiалу, пов’язування з їхнiм
4досвiдом. Можна визначити такi функцiї зворотного зв’язку: iнформування
студента про припущену помилку, надання допомоги для її виправлення,
пiдвищення мотивацiї за допомогою аналiзу ходу дiяльностi студента та
обговорення її результатiв, вирiвнювання навчальної траєкторiї з метою
оптимiзацiї процесу навчання. Залежно вiд того, якi функцiї переважають,
розрiзняють два типи зворотного зв’язку: iнформацiйно-оповiстковий та
аналiтично-результативний.
5. Ефективне використання часу. Успiшний розподiл часу – це
ефективне вивчення для студентiв i ефективне навчання та вдосконалення
для викладачiв. Новi технологiї виявляють таку допомогу завдяки доступу до
iнформацiйних ресурсiв, розподiлених по всьому свiту.
6. Висока мотивацiя. Мотивацiя важлива для кожного, i для погано
пiдготовлених, i для байдужих, i для занадто стриманих, i для сильних,
активних студентiв. Новi технологiї надають новi можливостi для
пiдвищення мотивацiї навчання.
Висновки. Використання засобiв IКТ завжди виправдано в усiх сферах
освiтньої дiяльностi. Процес iнформатизацiї освiти пiдвищує рiвень
активностi й реактивностi студента, розвиває здатностi до альтернативного
мислення, формування вмiнь розробляти стратегiї пошуку розв’язання як
навчальних, так професiйних задач, прогнозування результатiв впровадження
прийнятих рiшень засобами моделювання дослiджуваних об’єктiв, явищ,
процесiв i взаємозв’язкiв мiж ними.
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